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Pengembangan ekonomi lokal adalah salah satu bentuk pengembangan wilayah di Indonesia. 
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) dilakukan dengan cara memanfaatkan dan memberdayakan potensi dan 
kearifan lokal dari suatu wilayah. Kabupaten Purworejo adalah salah satu wilayah yang mulai 
memberdayakan potensi lokalnya. Pemerintah Purworejo melalui Keputusan Bupati mengembangkan 
potensi lokalnya dalam bidang agrobisnis dengan membentuk Kawasan Agropolitan Bagelen.  
Kecamatan Bagelen sebagai salah satu wilayah anggota dalam Kawasan Agropolitan Bagelen 
memiliki potensi agrobisnis melalui klaster gula kelapa. Kualitas gula kelapa yang baik dan terkenal hingga 
keluar daerah bahkan sampai keluar negeri adalah suatu potensi yang dapat dimaksimalkan secara 
berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi daerah. Akan tetapi, klaster gula kelapa Kecamatan Bagelen 
seperti mengalami stagnansi dan kurang memberi dampak kesejahteraan bagi penduduknya. Sebagai klaster, 
tentu banyak pihak yang turut terlibat di dalamnya sehingga dibutuhkan penelitian di bagian manakah yang 
menyebabkan klaster menjadi kurang berkembang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menilai 
kajian kinerja pengembangan klaster gula kelapa di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo.  
Kinerja klaster gula kelapa dinilai berdasarkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal 
meliputi faktor bahan baku, tenaga kerja, peralatan, modal, lokasi, serta infrastruktur. Faktor eksternal 
meliputi faktor pemasaran, industri pendukung dan terkait, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, 
serta peran pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif. Teknik sampling yang 
digunakan pada setiap kelompok responden berbeda-beda berdasarkan kebutuhan data dari narasumber. 
Responden dalam penelitian ini yaitu produsen, pedagang/distributor kecil, pedagang/distributor besar, 
organisasi/forum asosiasi, dan pemerintah. Pada produsen menggunakan teknik proportional random 
sampling, pada pedagang/distributor kecil dan organisasi/forum asosiasi menggunakan teknik incidental 
sampling, pada pedagang/distributor besar menggunakan teknik sensus, dan pada pemerintah menggunakan 
teknik purposive sampling.  
Hasil dari analisis yang telah disusun adalah klaster gula kelapa Kecamatan Bagelen mayoritas 
memiliki nilai internal yang tinggi dan nilai eksternal yang rendah. Hal ini dilihat dari penilaian per desa 
dalam Kecamatan Bagelen. Dari penilaian per desa dapat dikelompokkan desa-desa yang tergolong ke 
dalam klaster aktif dan pasif. Desa yang memiliki nilai internal dan eksternal di atas rata-rata tergolong 
klaster aktif dan sisanya tergolong klaster pasif. Yang termasuk klaster aktif adalah Desa Bapangsari, 
Krendetan, Hargorojo, Sokoagung, Semono, dan Durensari. Yang termasuk klaster pasif adalah Desa Bugel, 
Tlogokotes, Somorejo, Kalirejo, Clapar, Soko, Piji, Bagelen, Semagung, dan Dadirejo. Dengan demikian 
dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat untuk klaster aktif dan pasif berdasarkan kondisi yang ada. 
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